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S U S O B I O I Ó N 
E n las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmeute, ó eu otro 
caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Adrainistrador de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar, 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS: C A L L E D E F E R R A Z , NÚM. 54, P R A L . 
A N U N C I O S 
Se reciben en la AdmiDÍstracúSo del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINCS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cmb ocíenlos correeponsales, y es el pe-
rióiiico agrícola de mayor circulación en Es-
paña , por cuyo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas , nbouos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Pago ade lan tado . 
A N O X I I Sábado 9 de Noviembre de 1889. TSUM. 1.237 
El cultivo de cereales 
es ruinoso 
Pesados son los cálculos numér icos , pero 
es evidente que en asuntos de agricultura 
práctica tienen IH ventaja de patentizar la 
realidad muebo mejor que los discursos flo-
ridos y las teorías basadxs en ideales que no 
pueden tener aplicación eu nuestra patria: y 
por esta razón apoyado, me permito insertar 
á cont inuación un estado de los gastos y 
productos qu« en este país tiene una hectárea 
de tierra sembradura, secano ó de pan llevar 
como vulgarmente se dice, á fin de que. su-
geto á la crítica general y examen tiscaliza-
dor de los que juzgan en vías de mejora 
nuestra agricultura, sea rebatido con datos 
reales ó reconozcan su exactitud, confesando 
marebamos los agricultores con pasos de g i -
gante á la ruina. 
C A L I D A D E S D B L O S T E R R E N O S 
1.' clase. 
Péselas . 
R E S U M E N C O M P A R A T I V O 
de p r o d u c t o s y gas tos . 
PRODUCTOS DIÍ L A HKCTÁREA. DURANTE UN QUINQUENIO 
P r i m e r a ñ o . 
Por 20, 18 y 16 hectolitros maíz, á 11,50 pesetas 
Por el valor de la caña 
Por el id de la boja 
Por el id de los despojos de la mazorca, para 
leña 
TOTALES 
Segundo a ñ o . 
Por 14, 12 y 10 bectóii tros liabas á 14 pesetas... 
Valor de la paja 
TOTALES 
Terce r a ñ o . 
Por 20, 18 y 16 bectóiitros trigo á 19 pesetas.... 
Por 28.000, 24.000 y 20.000 kilogramos paja á 
5 céntimos kilo 
Por el tamo y rastrojo 
TOTALES 
C u a r t o a ñ o . 
Por 2;"), 22 y 19 bectóii tros cebada ó avena á 
8,50 pesetas , 
Por 28.000, 24 y 22 kilogramos paja á 2 cént i -
mos kilo 
Por liimo y rastrojo 
TOTALES 
Q u i n t o a ñ o . 
De descanso ó barbi cbo, valor de los pastos.. . . 
T O T A L EN QUINQUENIO 
G A S T O S . 
P r i m e r a ñ o . 
Por IBjormi'leá preparación de yunta, y gañan á 
6 pesetas uno 
46 litros maíz para siembra 
Por 32, oO.UOO v 28.000 kilos abono a 1 pese-
ta los 100 kiíos 
Par;i esparcir el abono, cuadrar el terreno, seiu-
brar; etc 
Por lü, 14 y 12 jornales 1.a cava á 3 pesetas.... 
Por 13, 11 y 9 id 2." id á 2,50 pesetas 
Por 4. 3 y 2 jornales, cortar la caña a 2 50 pe-
Por24, 1 8 y l 2 id de mujer para tronchar la 
mazorca a 1 pésela 
Por deshojar las mazorcas, {colocar el maíz, aca-
rreo, alquiler de granero, desgrane y limpia. 
Contribuciones 
TOTALES 
Segundo a ñ o . 
Por 2,50 bectóiitros babas á 15 pesetas 
Por lü, 15 y 14 jornales, yunta y gañan para 
preparar la tierra. 
Por 2 jornales mujer para siembra 
Por 18. 16 y 14 jornales 1.a cava á 2 pesetas 
Por 12, 10 y 8 jornales 2.a cava y escarda á 
2 pesetas , 
Por 10, 8 y 6 id. mujer [üijfa arrancar las matas. 
Por acarreo á la era 
Por trilla ¡limpia, conducción al granero, alquiler 
de este, efe 
C.ontríbuciuúes 
TOTALES 
T e r c e r a ñ o . 
Por 2.15 bectólitrofí trigo a 20 pesetas para 
siembra 
Por 16, 14 y 12 jornales yunta y gañan , prepa-
ración 
Por 2 jornales siembra á 2 pesetas 
Por 1 rastro para desterrono 
Por 45,^40 y 35 jornales mujer para escarda 
Por 8, 7 y 6 i d . segadores a 4 pesetas 
Por acarreo á la era, trilla, limpia, conducción al 
granero, alquiler, etc 
Acarreo de paja y formación de almiar 
Contribuciüuéa 
TOTALES 
p C u a r t o a ñ o 
r O r 3 bec tó i i t ros cebada ó avena para siembra á 
8 pesetas 
Por 12, 10 y 8 jornales, yunta y gañan 
oiembra 
Por 18, 10 y U jornales escarda á 0,lí) pesetas. . 
ror b. 4 y 3 jornales siega á 4 pesetas 
Acarreo, trilla, l impia, almiar, etc 
Contribuciones 
Pr Q u i n t o a ñ o 
TOTALES. 
uparacion del barbecho 
Contribuciones 
TOTALES. 
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3." clase. 



















































































Productos de una hectárea en 5 años . 
Gastos de i d . id . en id 
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Para que resalte más la exactitud de los 
precedentes datos, basta que se examine si en 
los gastos de labores cabe mayor reducción, 
si el precio de jornales está ó no arreglado á 
los módicos usuales del país, si en el produc-
to de frutos puede caber segura y constante 
mejora ó reducción en las contribuciones se-
ña ladas : esto, á mi enteuder, es irrebatible, 
sin embargo de que no menciono los mil ac-
cidentes de incendio, granizo, falta de l l u -
vias, etc. etc., ni los gastos generales del 
agricultor, impuestos de cédulas, sal y con-
sumos, que todos han de salir necesariamen-
te de la propiedad. 
Resulta, pues, que un propietario de 10 
hectáreas de tierra de primera, pierde cada 
año 413,55 pesetas, las que serán una dismi-
nución de riqueza, puesto que recurrirá al 
crédito, y éste no se obtiene sin hipoteca de 
la tinca misma. ¿Cuántos años puede sopor-
tar ei agricultor esta unómala situación? Po-
drá sostenerse ocho, diez, doce años trampa 
adelante, acumulando la usura, intereses so-
bre intereses, y después, ni perdón de contri-
buciones, ni medidas protectoras, ni reforma 
alguna salva al labrador que ba sido el mejor 
sostén de la nación, y la tinca pasa por la cuar-
ta parte del precio, al rentista afortunado que, 
percibiendo de su capital en papel uua renta 
limpia como una patena, la adquiere como 
objeto de lujo ó recreo. 
La evolución social que se está producien-
do por la ruina del agricultor es trasconden-
talísima y de resultados muy funestos: míre-
se detenida y ír iamente la situación; examí-
nense las consecuencias y se verá que el ren-
tista, el afortunado poseedor de capitales en 
papel que no tributan, absorbe paulatina-
incutb todas las fuentes de riqueza dol país, 
avanza lodos los puestos, arroja al desciclia-
do labrador en bVazos del pesimismo, le em-
brutece, le empuja sin cesar al socialismo, á 
la emigración, a la rebeldía: y de esta evolu-
ción ba de nacer precisamente un estado de 
cosas violenta, precursor de grandes males 
para la patria. 
¿No ven nuestros gobernantes esta crisis y 
.sus resultados? Pues son torpes é ineptos. 
¿La ven? Pues ba llegado la boro de poner ra 
dical término si quieren evitar grandes males 
y que se les tache de procurar el desprestigio 
y la ruina de las fuerzas vivas del país. 
¡Ojalá, estas modestas líneas encuentren 
eco y obtengamos algún favorable resultado! 
BARTOLOMÉ DE VERA. 
Castellón de Ampurias (Gerona) 26 de Uc-
tubre de 1889. 
GÜBAS 
1.177 | 25 
U TEMPERATURA DE US 
de fermentación 
La fermentación, como todos los demás fe-
nómenos quimicobiológicos,está intimamen-
te relacionada con la existencia de un cierto 
grado ile temperatura por cima ó por bajo de 
cual se verifica en malas condiciones. 
Contrayéndonos hoy á la fermentación al-
cohólica es ya sabido que se opera siempre 
que la temperatura se mantiene entre 15 á 25 
grados, pero ocurren en el fenómeno varia-
ciones dignas de tenerse en cuenta con rela-
ción con los cambios de temperatura que 
conviene indicar siquiera sea ligeramente. 
Desde luego, precisa conocer las causas de 
Calentamiento y de pérdida de calor en las 
vasijas ó cubas de fermentación. Las causas 
de calentamiento son dos: el desdoblamieuto 
de la glucosa eu alcohol y anhídrido carbó-
nico y el calor necesario para mantener d i -
suelto eu el líquido este auhídr ido. 
Según Mr. Bertlielot, un equivalente de 
azúcar, ó sean 180 gramos, despreade en su 
desdoblamiento en alcohol y anhídrido car-
bónico una cantidad de calor igual á 71.000 
calorías: si, pues, se supone que estos 180 de 
azúcar están disueltos en un l i tro de agua, 
siendo el calor especifico de este líquido igual 
á 1, la elevación de la temperatura alcanzará 
á 71 grados. Esta cifra es teórica y se obten-
dría únicamente si pudiera realizarse instan-
táneamente la transformación del azúcar en 
una vasija impermeable al calor, sin emplear 
levadura y sin dejar escapar anhídrido carbó-
nico. Es preciso tener también eu cuenta el 
calor de disolución del anhídrido carbónico 
bajo la presión necesaria ¡tara mantenerle d i -
suelto; estas dos causas de calentamiento 
pueden, sin embargo, despreciarse. En cam-
bio las causas de enfriamiento deben tenerse 
muy en cuenta; hay desde luego desprendi-
miento de ácido carbónico, y suponiendo que 
este de-prendimiünttj tiene lugar bajo la pre-
sión atmosférica ordinaria de 103 kilogramos 
por decímetro cuadrado, se encuentra que el 
Calor necesario al desprendimiento disminui-
ría en 10 grados la temperatura del l íquido; 
viene enseguida la pérdida por radiación; la 
transformación no es ins tantánea, y mientras 
dura el líquido va perdiendo gradualmente 
calor. El fermento absorbe también p^ra l le-
var á cabo su desarrollo calor, y todo el ex-
cedente se transforma eu calor sensible. 
Por otra parce, dicen xúrs. Portes y lioysen 
que esta temperatura no debe exceder de 
25 0[0 30 grados, si bien en la fabricación del 
vino conviene mantenerla entre 15 V 25. En-
tre 5 y 15 grados el vino obtenido es muy rico 
en bouquet y se conserva bien, tal sucede á los 
vinos del Rbin; sin embarco, la fermentación 
es muy lenta y corren peligro de atv, titicarse; 
entre 15 y 22 grados la fermentación es rápi-
da, los vinos tienen bastante alcohol, pero" 
son menos aromáticos, como ocurre con los 
de nuestro país y la mayoría de los de Francia* 
En una conferencia celebrada en la Sociedad 
de rjilicultores italianos, el profesor Cubouí> 
ocupándose de este asunto, ba ejXpiKeeitO los 
resultados siguientes: la fermentación del 
mosto, siempre que tiene lugar entre 9 y 36 
grados cent ígrados, es tanto más rápida^enna-
to más elevada sea la temperatura; úo obs-
tan Cej si aquélla es muy excesiva deja gran 
cantidad de azúcar sin descomponer. En iasj 
experiencias hechas con una misma cantidad 
y calidad de mo.-sto, lia resultado que á 36 
grados cent ígrados, la fermentación ha sido 
rápida, dejando azúcar sin descomponer, des-
prendiendo grandes cantidades de acido car-
bónico en los tres primeros d ías , disminu-
yendo al cuarto, insensible al s ép t rno y nula 
al dozavo día; á 27 grados cent ígrados, el mo-
mento más íi imultuoso de la fcrinentacidu 
ba sido en el tercero, después disminuyó 
gradualmente, cesando por completo á los 
veinte; á los 18 grados cent ígrados á los seis 
días cesando á los cuarenta y seis. 
Pero hay que tener también en cuenta las 
cantidades de alcohol según la temperatura; 
se ba observado que á 9 grados cent ígrados 
la cantidad de alcohol obtenida era casi doble 
de la producida á los 36 grados cent ígrados. 
Hé aquí las cantidades: 
Temperatura á 9° alcohol producido 17l29 
» 18° » » 15*09 
» 26° » » 12-20 
» 36° , » » 8'90 
De estos datos se deduce que los mostos 
que fermentan á altas temperaturas disminu-
yen eu cantidad de alcohol, dejan grandes 
dosis de azúcar sin descomponer, y ésta pue-
de ser atacada por los bacterias de la fermeu 
tacióu viscosa láctica y el vino puede l l e -
gar á torcerse; en general, podemos admitir 
que la temperatura más conveniente á una 
CRU.NICA D E V I N O S Y CEREALES 
líiiíínn fermentación, será !a que oscile entre 9 
y 25 grados ceutigradoá; por esto de interés 
es al viticultor conocer que en las regiones 
donde el calor es elevado y las cuijas tienen 
temperatura excesiva, será preciso eniplear 
todos los medios posibles de enfriamiento, y 
por el contrario cuando es muy débil calen 
tur la masa á üu de activar la fermentación y 
evitar alteraciones que perjudicarían couside-
rabieraentc! á la buena calidad del vino. 
S. GUTIKRRKZ. 
LOS ACEITES | 
Nuestros pronósticos sobre el alza de los 
aceites superiores, lo mismo que de los de i 
fabricación descuidada, se van continuando | 
liat-ta el punto de que los resultados exceden 
á los cálculos. 
Las noticias que de los más importantes I 
mercados como Barcelona, Valencia, Bilbao ! 
y Málaga, recibimos, presentan á los aceites 1 
snperioresvendiéndose á 15 pesetas los 10 k ¡ - i 
los y á 10 los regulares comestibles. 
Colocados ya en la situación en que por 
falta total de cosecba nos encontramos, eg 
creencia general entre los especuladores, que 
loa acuites superiores de las comarcas pr ivi- ' 
legiadas llegarán sin ningún género de duda :, 
en los mercados donde gustan los de buena 
calidad á 16 y 17 pesetas los 10 kilos. No es ' 
posible calcular hasta donde llegaremos en 
precios por las clases superiores en la próxi- | 
ma campaña; lo que si^ sabremos decir que i 
en todas las zonas productoras de Levante ; 
apenas se recolectará oliva para la mitad del • 
consumo de los pueblos. 
Los precios van subiendo á medida que se i 
•a conociendo el estado general de la futura : 
cosecba. Las exigencias de los tenedores son -
mayores cada dia, en vista de que en los pun-
tos de producción los cosecheros exigen ma-
yores precios. Según noticias, los aceites | 
viejos de clase buena y los buenos de la cose-
cha actual han 1 egado á pagarse en el mer-
cado de Tortosa á 16 pesetas y media el cán- i 
taro de 15 kilos, y se espera que durante <•! 
periodo quincenal que vamos a entrar se pa- i 
garán hasta 17. 
La futura cosecha queda por fin reducida á 
una quinta parte de un año regular de pro-
ducción. Las clases dejarán algo que desear 
por haberse picado la oliva en su mayoría del ! 
g;iS!ino, enfermedad que de.-truye por cora- '•  
ploto las ceudicioi-es esenciales de esta grasa i 
vejetal. \ 
La futura cosecha resultará tan reducida 
en la Mancha que dudamos que en la próxi- i 
ma campaña tengan sobrante los manchegos ! 
para surtir otros mercados que los suyos de ¡ 
las clases buenas. 
Resulta de todo, que los aceites de Anda- ! 
lucía son los que verdaderamente han de j>.i-
gar gran papel durante la próxima campaña . 
Hoy los que salen regulares para los merca-
dos de Levante, se euloenn con bastante fa-
cilidad de 34 á 36 ra. los 10 kilos. Los de fá- ' 
brica apenas tienen tomadores á 32,50, pero 
esto ob>ta para que antes de principiar la 
molienda, tanto los aceites comestibles como I 
los de fabrica, tomen favor, porque asi debe : 
suceder, dado el aspecto general de la futura • 
cosecha. 
Los cosecheros ndaluces, vista la proxi- j 
midad de la nueva cosecha, que después de j 
todo no resul ta rá más que mediana, durante ¡ 
la quincena anterior se han apresurado á 1 
vender parte de sus existencias, circunstan- i 
cia que ha influido poderosamente en los 
precios, notándose alguna Bojedad en éstos, 
por resultar inuyor la oferta que la de- \ 
manda. 
La baja iniciada de uno y dos reales en I 
Brrob.» le suponemos pasajera, y seguimos ; 
crevendo que estos aceites han de llegar an- I 
tes que el año termine, á 40 rs en bodega. | 
l is ; cromos á entrar en el período de recolec- ( 
ción, frjue será á últ imos de Noviembre, para ; 
determinar con mayor exactitud la marcha j 
que ha de seguir esta importante producción 
que por fortuna para los olivareros andalu-
ces ha entrado ya en el verdadero cauce, es 
decir, que la crisis olivarera que aquí existía, 
desaparecerá por lo menos para la fu tura 
campaña . 
Ténganlo entendido así los cosecheros an-
daluces; no lo olviden tampoco los (pie ten-
gan existencias almacenadas en varios pun-
tob y no fuercen el negocio si quieren repo-
nerse de las pérdidas ó aumentar las leves 
ganancias de otros años. 
A. M . 
disposición de los propietarios de viñas eo 
Navarra cantidad bastante de sulfato de co-
bre de excelente calidad, á precio de fáhrica, 
ha acordado manifestar á V. S. que conside-
ra conveniente la reunión inmediata del 
ayuntamiento de su digna presidencia, con 
los principales viticultores que Imbldre en la 
jurisdicción, al objeto de fijar aproximada-
mente el número de kilogramos de dicha 
substancia que podría necesitarse en ese mu-
nicipio. 
»Lo une se participa á V. S. esperando que 
remitirá á esta Corporación el iluto de refe-
rencia, dentro de la primera quincena del 
mes de Noviembre próximo. 
»Dios guarde á V. S. muchos años .—Pam-
plona 29 de Octubre de 1880.—La Diputación 
y en su nombre, Román Denucjo,—Julián Fe-
lipe, Secretario.» 
L A D1PBTACI0S D S N A V A R R A 
y el sulfato de cobre 
La Diputación foral y provincial de Nava-
rra ha dirigido á los ayuntamientos la si-
guiente circular: 
«Proponiéndose esta Diputación tener á 
Con 80 A g r í a l a ^ ierúanüi 
(NUKSTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Osuna (Sevilla) 7 de Noviembre.—Se está 
verificando la recolección de uva-; es dolo-
roso el espectáculo (pie oferece el fruto medio 
podrido y sin madurar. 
Los precios del mercado nominales. Los 
trigos, sin compradores, se ofrecen á 41 rea-
les fanega; las cebadas, á 24 y 25 sin deman-
da alguna. 
La uva se cede á cualquier precio, desde 
un real arroba a dos y medio, precio máxi-
mo.—L. B . C. 
De Aragón 
Alhama. (Zaragoza) 6.—La vendimia ha 
sido fatal en est?, comarca á causa del estrago 
que causó el mildiu. Baste decirle que ni aun 
merece el nombre de vendimia el corte de al-
gunos racimos que SJ han librado del gene-
ral naufragio. La producción a cciende aquí 
en años normales á 5.000 hectolitros de vino 
y en el actual dudo se liayan podido elaborar 
unos 100. El desastre como ve es espantoso 
y representa una pérdida de más de 400.000 
reales. 
Análoga es la situación en que han queda-
do en Godajos, Ilides, Carenas, Cetina, A r i -
za, Nnévalos y otros muchos pueblos de este 
castigado país.—Bl corresponsal. 
m*m . Icafiiz (Teruel) 7.—Ninguna noticia 
satisfactoria miedo comunicar á Ud., pues 
dada la depreciación que sufren todos los 
produectos de la tierra, la situación no puede 
ser muy lisonjera para los propietarios y 
agricultores que ni á precios ruinosos pueden 
dar salida á los frutos recolectados: y si á 
esto s« agrega que la sementera todavía no 
ha podido verificarse por falta de lluvias, su 
porvenir es pisco ha lagüeño. 
Los precios que rigen en este mercado son: 
trigo de monte, de 28 á 29 pesetas cahíz; ídem 
de huerta, de 26 á 27; cebada, de 11 á 12; está 
solicitada. — El corresponsal. 
Be Castilla la Nueva 
A i m o r c x (Toledo) 5.—No le he escrito an-
tes, esperando el resultado de esta vendimia 
la cual se ha hecho con un tiempo hermoso. 
El rendimiento medio regalar, con un fruto 
inmejorable, bajo todas condiciones, por lo 
que esperamos tener este año un vino de lo 
mejor que se coja en toda esta comarca y fue 
ra de ella, como todos los años pasa, pudien-
do competir con los más renombrados. To-
davía no se ha tij ido precio para los nuevos 
vinos. 
El aceí tese vende á 40 rs. la arroba; el t r i -
go, á 3 5 rs.; fanega; el centeno á 24, y la ce-
bada á 23. Los higos secos, á 24 rs. arroba. 
- J . G . 
Tend l l l a (Guadalajara) 7.—Pocas no-
ticias vinícolas puedo comunicarle desde que 
escribí mi ultima correspondencia, 3' aque-
llas carecen de novedad, pudiendo referirse á 
las que diariamente recibe de distintas loca-
lidades 
Que la vendimia se hizo en excelentes con-
diciones de tiempo y sazón del fruto, dándo-
nos unos mostos tan superiores, que señalan 
mas de 14° del uveómetro, esperándose que 
la calidad del vino corresponda á la conside-
rable de consumo, ya que el fruto ha sido es 
caso. Que las lluvias iiau llegado con opor-
tunidad providencial para hacer una inmejo-
rable sementera, y que tal beneficio ha deter-
minado el estancamiento de precios en los 
cereales, que bá un mes empezaron á pro-
nunciarse en alza, listas son las satisfacto-
rias noticias que hay puedo coinunicarle. 
P.n cuanto á precio de productos agrícolas, 
cont inúan poco más ó menos los misinos re-
señados en mi última, de 32 á 34 reales fa-
nega de trigo; 18 la de cebada y 12 la de 
avena. 
^Lns demandas de vino, menos animadas 
que en meses anteriores, habiéndose cedido 
las últ imas partidas á 12 reales arroba de 16 
l i t ros .—A L . (J. 
E l Ca rp ió de Tajo Toledo) 7. - Hay 
muy poca licitación para ár idos y l íquidos , 
basta el punto de conservar ín tegra la cose-
cha de vino del año anterior la ma^-or parte 
de Iss cosqftheros. 
Lo sementera se está haciendo en muy 
malas condiciones por no haber llovido nada. 
Hay muchas existencias de cereales y de 
aceite, si bien este ramo será nulo en el año 
inmediato, por no haher nada de fruto de 
aceitu na. 
La fanega de trigo se vende á 40 reales; el 
nuevo, a 37; cebada á 19; aceite, ¡irroba, a 
37 rs.; vino tinto, á 16; ídem blanco, á 11.— 
T. G. y .) / . 
ttmm Snn M v r t i n de Valdeiglesias (Ma-
d,-^]) 3.—Empezó la vendimia sobre el 21 con 
un tiempo de lluvia que contristaba los áni-
mos de estos acongojados labradores, empe-
zando la uva á ponerse blanda; pero Dios se 
ha apiadado, y tenemos hace seis días un 
tiempo claro y con brillante sol. 
La cesecha va resultando regular, y los 
precios ile la uva con reserva, pues se han 
echado dos pregones demandando el fruto de 
la vid á 34 rs. curga de 8 arrobas, ó sea á 4,25 
reales arroba. 
El buen resultado y los muchos premios 
concedidos á estos vinos en la Exposición de 
Paris, va dando sus frutos; se han recibido 
muchas cartas pidiendo vinos y ofrecienuo 
almacenes para las ventas, y hoy se ven 
varios franceses en este pueblo con objeto de 
hacer compras de uvas y de vinos en lo poco 
que aún existe; su precio de 14 á 15 rs. arro-
ba, pudiendo decirse ya que la cosecha de 
1888 termine) como aquí termina siempre, 
vendiéndose por completo. 
La cosecha de aceituna es muy corta; se ha 
caído mucha, y un aire huracanado que ha 
desgajado muchas ramas de los árboles, 
arrancado algunos, y hast.. ha tirado bastan-
te uva a'.billa y aun tinta; t ambién ha derr i -
bado mucha aceituna. 
La sementera se hace en buenas condicio-
nes y los granos, como decía en mis ante-
riores. 
Según noticias traerán mucha uva de las 
inmediaciones de este término, lo que aumen-
tará las arrobas de vino. 
La construcción de nuestro ferrocarril sigue 
activa entre Madrid y Villaviciosa, donde hay 
oran número de trabajadores, según me 
dicen. 
Nada oficial sabemos de los premios de la 
Exposición de Paris, ni si tienen (pie hacer 
algo estos expositores al efecto, ó sea para 
obtener las medalla j ó credenciales. 
En la botería de D. Manuel J iménez hay un 
gran surtido de pellejos de tres á seis arrobas 
de cabida, tan bien trabaja los que no sabe 
a la pez ningún vino que se eche en ellos 
por delicado que sea.—¡i. M . 
M o t ü l a del Palaacar (Cuenca) 5,— 
Se acabó por completo en esta localidad a 
recolección del vino, habiéndose elaborado 
unas 100.000 arrobas; su clase es superior y 
la fuerza alcohólica de 13 á 14 grados; la uva 
se ha pagado á 4. 5 y 5,25 rs. arroba la ne 
gra, y la blauea, á 2; de las' 100.000 arrobas 
de vino que se han elaborado, van vendidas 
unas 40.000, á 11.75 y 12 rs.. y de la< 60.000 
restantes han ofrecido por varias partidas á 
13 rs., no queriendo los cosecheros vender 
por menos de 15 ó 16 rs.; animación hay mu 
cha, pues vienen bastantes compradores. 
Ahora se está acabando la recolección del 
azafrán, habiendo sido la cosecha escasísima, 
á causa de no haber llovido en los dos meses 
pasados; está á 12 duros l ibra. 
Aceite por estos pueblos no se cogerá ab-
solutamente nada. 
El trigo ha subido 2 reales, estando aho-
ra á 38. 
Los demás frutos cont inúan poco más ó 
menos que en mi anterior.—P. T, 
m*m Tomellosa (Ciudad Real) 5.—La cam-
paña vinícola ha da lo principio con bastante 
animación, habiéndose hecho grandes com-
pras y pasado á manos del comercio una bo-
dega que ha elaborado 200.000 arrobas. 
Los vinos tintos son muy solicitados por 
su aroma y color grana, lo que era de espe-
rar por haberse hecho la vendimia con tiem-
po seco y e-dar las uvas en perfecta sazón. 
El comercio puede aquí realizar grandes 
cempras, pues se hau elaborado mas de un 
millón de arrobas, v tanto en vinos tintos 
como blancos se pueden hacer grandes nego-
cios. 
De esta villa á la estación de embarque, 
que es Argaraasilla de Alba, hay 17 ki lóme-
tros con buena carretera. 
Los precios de los tintos, de 10 á 11 reales 
arroba de 16 litros, y el blanco, de 7 á 8. 
Ha llovido bien, y los labradores se mues-
tran muy contentos por la buena cosecha que 
la Providencia les proporciona. Falta ñas 
hacía. 
Los precios de los cereales han tenido des-
de mi úl t ima alguna mejora, cotizándose el 
candeal a 40 rs. fanega; gejar, á 38; cent««o 
á 25; cebada, á 23.—.V. O. 
m% M a d r i d ijos (Toledo) 5.—El mes de 
Octubre anterior en su primera quincena )• 
sido despejado, favoreciendo la vendimia en 
este término municipal, que aunque 110 es de 
importancia, por no ser uno de sus nrodue. 
tos más importantes, no deja d ; :i vu Im- gi 
agricultor. 
La cosecha ha sido mediana, pero los mus-
tos han resultado mejores que en otros años 
acusando de 14 á 15 grados. 
La sementera empezó en malas condiciones 
por la falta de aguas cu la primera quincena 
de Octubre, mas en los días 11 y 23 empeza-
ron las lluvias, aunque ea pequeña Cantidad 
y en el 25 llegó á mojarse completamente U 
tierra, renaciendo en todos la esperan/. 1 da 
una cosecha futura. 
La falta de aguas en la primera quincena 
del mes últ imo y anteriores ha perjudicado 
muchísimo la recolección de azafrán, resul-
tando ciertos mis pronósticos de mi últ ma. 
Aunque todavía no puede asegurarse el ren* 
dimiento de esta cosecha, pues se esti en |,|e. 
na recolección, se cree no será lo que se es-
peraba, por haberse abierto gran part-; ae 
fior ¡intes de brotar. 
Precios corrientes en esta villa: trigo añejo, 
de 39 á 40 rs. fanega; ídem nuevo, de 35 á 
36,50; gejar, á 33; cebada, á 20; avena, á 16; 
titos, á 30; patatas, á 3 rs. arroba; aceite, de 
37 á 38 id . i d . , y azafrán, á 160 rs. libra.—£:¿ 
cor7'espoiisal. 
De Castilla la Vieja. 
V í l l a m a á a n (León) 4.—En esta villa y 
ayuntamientos inmediatos de Villaré, Valde-
vimbra, Ardós y otros muchos pueblos dió 
principio la vendimia el día 10 de Octubre, 
habiéndose obtenido una cosecha regular, 
pero lui-m fruto, y é s t e s e ha vendido á 4 
reales arroba y á 8 la cántara de mosto. 
Los precios de cereales son: trigo, de 30 á 
33 rs, fanega; cebada, de 16 á 18; centeno, 
de 20 á 21; gaabanzos buenos, á 120; titos, á 
42; patatas, a 3 rs. arroba; vino, á 10, 11 y 12 
reales cántara según clase. 
Ha llovido bastante para hacer una buena 
sementera. 
Hay unas 5.000 cántaras de vino de la úl t i -
ma cosecha.—/. U, M. 
t*m A r é v a l o (Avila) 6.—Ayer rigieron en 
este mercado los siguientes ptéCiOs: trigo, á 
35 rs. fanega; centeno, á 22; cebada, á 20; al-
garrobas, á 14; garbanzos, de 100á 190; hari-
nas de primera clase, á 16 rs. la arroba; ídem 
de segunda, á 15,50. - /i7 corresponsal. 
m*M e r iv iesca (Burgos) 6.—El mercado 
celebrado hoy en esta villa ha acusado firme-
za. Los trigos se han pagado de 34 á 37 rea-
les fanega, según la dase; centeno, de 19 á 
20; cebada, de 20 á 21; a-'ena, de 12 á 13; ye-
ros, de 25 á 26; habas, de 24 á 25. 
Las harinas se detallan á 14, 13 y 11 rea'es 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clanes respectivamente. 
Sigue haciéndose la sementera en condi-
ciones inmejorabu'S. 
La cosecha de chacolí casi nula por el m i l -
din; sólo se han salvado los viñedos de un 
propietario que trató preventivamente sus v i -
ñedos con la mezcla cuprocideica. tan reco-
mendada por su iluatrádo periédico.—U co-
rresponsal. 
Taro (Z unora) 6 —So. ha terminado 
la vendimia con tiempo de lluvias, copiosas 
á días, que lian perjudicado la calidad del 
fruto, pero favor-icen mucho á la sementera 
que se está haciendo en buena-! condiciones. 
La cosecha es desigual porque algunos 
quedan regularmente, otros cogen la mitad 
del año anterior, y muchos la tercera ó cuar-
ta parte; de modo (pie. entre los labradores 
quedan muchas cübaB vacias. No así los es-
peculadores que todo le han llenado.; 
Todo porque ha sido tal la abundancia de 
uva, que ha venido á venderse hasta de pue-
blos distantes seis y siete leguas, que nunca 
se ha conocido, razón por la que el precio ha 
sido df. 4 á 5 reales. 
La venta de vino viejo se lía paralizado al-
go; así es que los precios han bajado 2 y 3 
reales en cántaro; se cotizan hoy de 15 a 17 
reales según clase. 
Los cereales en alza; tr igo, de 34 á 35 rea-
les las 94 libras; cebada, a 21 y 22, centeno, 
á estos últ imos tipos: algarrobas de 15 a 16; 
garbanzos, en baja, de5 á 7 duros fanega.— 
C . A . 
C r r i ó n de los Condes (Palencia) 5.— 
Ertiempomuy bueno para la sementera que 
va adelantando. 
En la feria de San Rafael, que acaba de ce-
lebrarse en esta villa, ha habido mucha con-
currencia de feriantes, y gran número de ca-
bezas de ganado á la venta, habiéndose ven-
dido en su mavor parte cou mucha estima-
ción, especialmente rd ganado lanar, que se 
ha pagado un 30 por 100 más (pie en ' f8 u l " 
timo-, añ ÍS. 
CRONICA DF VTNOÍS T C E R E A L E S 
Los cabnllos de süla taaibiéa se han vendí , 
do cou estimación. 
Los cereales siguen flojos j las harinas sin 
coito prado fe». 
Hé aquí la cntización: trigo, á 32 rs. fane-
ga; ceuteno, á 20; cebada, á 19; avena, á 12; 
habas, á 22; idubins, á G6; garbanzos, á 160; 
yeros, á 20; harinas, á 13,12 y 10 reales arro-
ba por primeras, segundas y terceras clases 
respectivamente, vino, a 8 reales cántaro en 
los pueblos inmediatos; patatas, á 3 reales la 
arroba.—/. L. D. 
¿•^ í / iorales del Vino (Znrnorn) 7.—He 
retrasado mis noticias esperando ver termi 
jiatia la vendimia, con el ñn de comunicarle 
su resultado, que á la verdad ha sido más sa-
tisfactorio de lo que se creía, sin du:2a, debi-
do á las benéficas y copiosas lluvias que al dar 
principio á la recolección regaron nuestros 
campos; se han encerrado en esta bodega unos 
120.000 cántaros ,que es lo que mas puede es-
perarse en aios normales; en cuanto á las 
clases, creemos con fundamento superen bas-
tante á los de la anterior cosecha, que por 
cierto todavía no está agotada, habiendo hoy 
tle existencias unos 8.0U(J cántaros que se ce-
derían a cualquier precio por ser sólo viuo de 
año. 
Ayer «e embarcaron dos vagones á nueve 
reales. Acerca del nuevo caído nada puedo 
precisar, ni con respecto a precio, ni á sus 
cualidades, cosa que podré hacer dentro de 
pocos dias, aunque por referencia sé que eú 
un pueblo inmediato lian vendido ya una 
partida á 12 reales cántara . 
El trigo está á 34; cebada, á 20; garbanzos, 
á 140 y 160; algarrobas, á 18.—^. M M. 
De Cataluña, 
Sitges (Barcelona) 7. — La recolección de 
la uva se hizo en esta región algunos días 
mas tarde de lo acostumbrado, debido á la 
falta completa de madurez de la uva, á causa 
de la peronóspora que invadió, como ya ma-
nií' -ió á Ud.', con m á s ó menos intensidad 
D ti es iros viñedos. 
El tiempo favoreció muchís imo la reco-
lección; de modo que ae vOrificd cou toda re-
gularidad, si bien el rondiminiito en general, 
como ya presumíamos, ha sido escaso. 
La calidad del viuo va r í i según \o< pro-
pietarios y situación ú orientaciór: del terre-
no; pues mientras unos han elaborado bue-
nos viuos, gracias á los tratamientos que 
preventivamente somelieron á los viñedos; 
otros, por desidia en emplear el tratamiento, 
han recolectado vinos muy inferiores, aun-
que en general podemos manifestar que la 
•calidad es bastante regular, 
Nada puedo decirle de precios, pues ningu-
na venta se ha realizado del vino nuevo; 
aunque ha de variar según la calidad del v i -
no, y si hemos de fijarnos en los pueblos ve-
cinos, parece que el precio fluctúa entre 15, 
20, 2o y 30 pesetas carga, según la calidad 
del vino, aunque los propietarios se presea-
tan algo rehacios en cederlos á estos precios, 
con liando en que iiiejorarán dada la escasez 
•«de viuo en toda esta comarca. 
La cosecha de algarrobas, bien y de buena 
calidad, y es bastante perseguida á los pre-
cios de 4 y 4,50 pesetas e! quintal, habiéndo-
se realizado algunas ventas. 
La cosecha del rico moscatel y mabrajia, 
ha sido muy abundante y se ha recolectado 
en muy buenas condiciones,—El cor7'cs¡)onsal. 
De Galicia 
Barco de Va ldeor ras (Orense) 5,— 
cosecha de vino ha sido en genera! muy ci.r-
ta en Galicia, efecto del mik l iu , oídium y 
otras plagas ciipfogamicas: 
Aquí ge estima la producción en una mi -
tad que el año pasado, pero en Villafrauca 
apenas si ha llegado á la tercera parte, y en 
algunos puntos ha sido casi nula. 
El vino elaborado en nuestra bodega es su-
perior, por lo cual se está vendiendo á 20 rs. 
la cuarta, medida equivalente á 16 litros.— 
El corresponsal. 
De Murcia. 
Toba r r a (Albacete) 7.—Por fin ha llovido 
lo necesario para que los labradores podamos 
sembrar lo que nos queda y nazca lo que á 
primeros de este mes se sembró en seco. 
Según tenemos entendido, el gobierno tra-
ta de que desaparezcan las subalternas de los 
partidos judiciales, lo cual es una mejorado 
Consideración y mía gran economía, cuya de-
terminacmu se ha visto cou mucho gusto por 
todos en esta localidad, y á que se fuese poce 
á poco concluyendo con otras muchas (lepen -
ieneias que son completamente inútiles y 
que cuestan muy caras sin que reporten nin-
gún beneficio al listado ni á las poblaciones 
bajo ningún concepto. 
Ahora que se trata por todos medios de 
evitar se juegue, lo cual no será fácil, pues si 
no se juega en los establecimientos públicos, 
se hará en las casas paiticulares, en cuadras 
sn cuevas ó eu cualquier otro sitio, pues los 
que tengan ese vicio, costumbre ó gusto, no 
se han de privar de él; y sí no pueden jugar 
á la ruleta, al monte y otros que el Código 
prohibe en público ¿puede nadie privar que 
ae juegue al dominó á duro el tanto onza ó 
cuauto se quiera, á 50 duros el juego al tute 
ó á más , y «sí por el estillo á todos los de-
más juegos que se llaman inocentes? ¿Puede 
nadie evitar que el que ese vicio tenga jue-
gue todo su capital á la lotería? No, pues yo 
que el gobierno en vez de perseguir el juego 
lo reglamentaría , dejando en libertad para 
jugaren público a todo el que tuviere de 
veinticinco años para arriba, y de ese juego 
ó sea de los viciosos, sacaría para payar la 
contribución de consumos, la cual es un ve-
jamen para el rico y para el pobre, y para 
este último el estado de sitio por el hambre, 
porque ¿qué adelantamos con el pensamiento 
ó ciencia ile los librecambistas, para que es-
tén los artículos de primera necesidad bara-
tes, si después los d. rechos de consumos los 
encarecen? Pues seucillamenté hacerles el ne-
gocio á las demás naciones á costa de los de 
dentro, perdiendo la libetad, que no es posi-
ble la haya, donde exista una contribución 
tau odiosa como ¡a de consumos y tan injus-
ta por toilos conceptos. 
Bien seguro es que con las casas de juego 
sacaría el Estado mucho más que de los con, 
sumos, haciéudonos grandís imo beneficio á 
los que no tenemos tal costumbre. 
Los precios de todos los frutos cont inúan 
los mismos que le indicaba en mi anterior ó 
sea: trigos recios, á 40 rs. fanega; candeales, 
de 36 a 37; gejar, de 34 a 36; aceites, á 44 rea-
les arroba; patatas, á 3 idem; cañamones , á 80 
reales fanega; vino, á 20 rs, arroba; azafrán, 
a 200 y 210 rs. libra; aguardientes de vino, 
de 44 á 46 rs, arroba; cerdos cebados, de 40 
á 44.—7. Z, Ü. 
Be Navarra 
M e n d i g c r r i a 6.—Terminada la vendimia 
con un tiempo de pertinaces lluvias, y por 
consecuencia con mucho lodo en las calzas, 
los rendimientos en un conjunto han sido 
satisfactorios, aunque desiguales entro los 
viticultores; pues á la vez que unos han co-
gido grandes cosechas, efecto de los buenos 
cultivos y sulfato, en cambio otros han reco-
lectado muy poco. 
El arriendo ó subasta del garapito que el 
año pasado no hizo masque 1.005 duros, este 
año ha hecho 1.865; por cuyo motivo, se i n -
fiere que la cosecha de este año excede con 
muclio á la anterior. 
Hay vinos nuevos en venta, pero no se 
contrata ninguna partida por fü ta r compra-
dores. 
La uva, que se ha vendido en grande esca-
la para la localidad y para la capital d« la 
provincia, se ha pagado á 7 y 8 rs. arroba 
(13,392 kilos). 
Todavía no se ha principiado la sementera; 
antes por la sequía y después por la vendi-
mia; pero con tanta humedad como tenemos, 
es de esperar se íitiga en buenas condiciones, 
Oliva en general tenemos abundante, aun-
que algo atrasada; pues ap;nas se ve alguna 
que empieza á colorear,—J. G. de V. 
De las Riojas. 
San Asensio (Logroño) 6.—La cosecha de 
vino ha sido pobre, es t imándose eu la quinta 
parte dv una ordinaria; así que se haga el 
aforo le diré cou exactitud el número do can 
taras recolectadas, el cual creo se aproximará 
á 50.000. 
Los nuevos caldos son de poco color, y su 
fuerza alcohólica fluctúa entre 10 y 11 gra-
dos; la insyor parte resultan claretes. 
El sulfato de cobre se aplicó tarde, siendo 
pocos los que uscráQ este salvador remedio. 
A pesar de ello, se ha visto su poderosa in-
fluencia para sanear el viñedo, pues el 22 de 
Junio se hizo el tratamiento lloviendo eu par-
te de una finca, la cual ha dado á 12 cántaras 
de vino por obrero (200 cepas), mientras la 
no tratada únicamente ha rendido á 2 cánta-
ras, líl contraste es verdaderamente maravi-
lloso. 
Supongo que los refractarios no dejarán de 
usar el sulfato en el próximo año, per más 
que abundan los rutinarios, y á éstos costará 
trabajo hacerles comprender la necesidad que 
hay de rociar con oportunidad los viñedos. 
De viuo viejo quedan unas 20.000 cántaras ; 
rigen los precios de 14 á 16 rs. 
D. Santiago Cañedo y otros compradores 
han tomado 16.000 arrobas de uva á los pre-
cios de 7 y 7,50 rs.; t ambién se ha cedido 
aquí á 5 para otros viuicultores. 
La sementera se va haciendo bien, y las se-
millas nace:; con vigor. 
El trigo se detalla á 34 rs. la fanega, y la 
| cebada, á 18 y 20.—H. R. 
De Vascongadas. 
V i t o r i a 7. — Kl mercado de hoy ha estado 
más concurrido que los anteriores, por en-
contrarse ya los labradores en la termina-
ción de la siembre, la cual si bien se ha he-
cho con demasiada humedad, no perjudica 
el nacimiento del t r igo . 
El temporal sigue húmedo , como el mes 
anterior. 
Los precios sostenidos, habiéndose vendí-
do lo presentado hoy como sigue: 
Trigo, de 34 á 36 rs. fanega; cebada, de 19 
á 21; avena, de 10 á 12; maíz, de 28 á 30; ha-
bas, de 29 á 30; patatas, de 12 á 18; harinas 
de primera, á 14 rs. arroba; de segunda, á 13; 
de tercera, á 12; remajuelo, á 18 rs. fanega; 
salvado, á 10. 
Los bueyes cebados á 20 rs. el relde, ó sean 
las 10 libras en limpio; cerdos gordos, de 42 
á 44 rs. arroba en vivo. 
Los demás ganados con poca salida y á 
distintos precios, según clases,— t i corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
En el Laboratorio Vinícola de Tarragona 
se han analizado y dado como falsificados 
viuos de las siguientos procedencias: de una 
bodega de Pía de Uabra, de un pailebot surto 
en Torrcdemüarra , de otra bodega de Viinbo-
dí y de un envío de bocoyes é. Vilaseca con 
productos para la impurificación de los 
vinos. 
De los Valles de Sagunto refieren un fenó-
meno algo ex t raño , ocurrido el úl t imo do-
mingo. Dicen que una de las ráfagas del 
fuerte vieuto que hacía, quemó todo el arbo-
lado que encontró á su paso. Los naranjos, 
especialmente, sufrieron grandes perjuicios. 
Los amigos del Sr. Gamazo declaran que 
éste hará la oposición un lo discusión de los 
nuevos presupuestos, porque considera que 
É.OU de pequeña importancia las economías 
eu elios introducidas. 
Pedirá la rebaja en la contr ibución, la 
oprobación del impuesto sobre la renta y la 
supresión de la contribución de ctnisumos 
sobre los pueblos, trasladando esos derechos 
á la frontera. 
Dicen de Huesca que, con el gobernador 
Sr, Fabra y Fio reta; se reunió el miércoles 
regular número de propietarios, comercian-
tes y agricultores para tratar de la Exposi-
ción provincial que ha de celebrarse en aque-
lla población, en la próxima feria de San 
Andrés . 
En esta Segunda reunión se acordó comen-
zar los trabajos de instalación á la mayor 
brevedad posible y pronto serán conocidas 
las báses y circulares escritas por la Juuta 
organizadora. 
E l tabaco cultivado en el jardín del Ins t i tu-
to de •Málaga desde 1879 con semilla proce-
dente de la Habana ha dado excelentes re-
sultados. Sus hojas han medido unos 40 cen-
tímetros de largo por 25 de ancho, y con del-
gadas venasó nerviaciones. lín la elab ilación 
que SÍ conserva de la primera cosecha, sus 
hojas finas y elásticas miden 35 cent ímetros 
de largo por 25 de añidió, y, á pesar del tiem-
po trauscurrídt), se conservan jenterus, con-
sistentes, elásticas, muy aromáticas y de co-
lor de c:» n el a. 
Las especiales condiciones de ciertos terre-
nos, unidas á las privilegiadas circunstan-
cias climatológicas da Málaga, hacen que 
este producto, bien elaborado, pueda aquí 1¡- | 
guiar entre los primeros, después del proce- i 
dente de la Habana. 
Segúu el proyecto de reforma del impuesto 
de las cédulas personales, los ayuntamíen-
tOa quedan autorizados para seguir impo- | 
niendo recargos sobre las cédulas hasta el l í-
mite de 50 por 100, 
De algún tiempo á esta parte vienen obser- ! 
vándose en Linares frecuentes casos de ena-
ieuacióll mental, señalanno U opinión públi-
éa como causa de estas repetidas desgracias ! 
el uso de bebidas alcohólicas, en las que muy 
bíen pudiera ocurrir existieran sustaucias no- | 
civas. 
La deuda flotante ha aumentado durante ' 
el mes de Octubre úl t imo en 16 millones de \ 
pesetts. 
Mientras la deuda flota, el tesoro se va á ; 
pique. 
Se ha publicado el cuadoruo 39 del impor- j 
Unt í s mo Diccionario de Agricultura, Gamde- \ 
r í a é Industrias rurales, que con tanto éxito j 
publican los Sres, Cuesta, 
El citado cuaderno contiene, entre otras, 
las siguientes palabras: liábanos, Rabia, Rail , 1 
Ramio. Ray-r/ras, Recental, Remolacha Rcmm-
ta. Requesón, Res, Resina, Reciño, Riegos, Rio, 
Roble, Roció, etcétera 
Las personas que deseen enterarss de las 
condiciones de esta publicación, pueden d i r i -
girse á los Sres. Hijos de Cuesta, Carretas, 9, 
que remit irán gratis el prospecto. 
Partidas de vino exportadas por la bahía 
de Cádiz: 
Para Puerto Rico, 50 cajas; para la Haba-
na, 15 botas, 1 media y 504 cajas; para Ma-
j tanzas, 4 bocoyes; para Montevideo, 13 bo-
tas, 1 cuarta y 56 cajas; para Buenos Aires, 
112 botas, 3 cuartas y 454 cajas; para Alega-
dor, 1 bota, 3 cuartas y 41 cajas; para Liver-
i pool, 84 botas, 3 cuartas y 106 cajas; para 
¡ Cette, 5C6 botas, 1 cuarta y 10 cajas; para 
Marsella, 13 botas, 8 octavas y 23 cajas; para 
Burdeos, 145 botas, 3 cuartas y 60 cajas; y 
para Olaardigen, 6 botas y 1 cuarta. 
A juzgar por los datos quede Tarragona 
se nos suministran, van subiendo los pre-
cios del aceite, y es de esperar, dada la esca-
sez que de aquel caldo se nota en todos los 
países productores, que el poco (pie se reco-
lectó este año obtenga mucha estima. 
Los negociantes y casas exportadoras de 
j Logroño han comprado grandes partidas da 
j uvas de Viaua, Sansal, Los-Arcos y otros 
\ pueblos de Navarra, á los precios de 6 á 6 1|2 
i reales la arroba. La calidad de dicho fruto ha 
' sido buena, 
j Se están realizando con actividad las obras 
| de empalme urovisioual de la línea férrea de 
; Tbrralba á Soria con la de Madrid Zaragoza, 
hallán:Iose ya colocados los rails en los 17 
kilómetros que median desde Torralba á Ra-
llona, y en const rucción, muchas de las ca-
: setife y casillas hasta Almazáu, 
Además marchan ya, camino de Torralba, 
i cuatro grandes locomotoras y otros materia-
: les de importancia, desembarcados en Bilbao. 
Desde el 27 de Octubre último al 2 del ac-
tual, se han expedido de la estación de Port 
: Bou las siguientes cantidades de vino: 
Para París , 203 370 kilogramos; para B u r -
| déos, 17,920; para Cette, 49.510; ara Mont-
: pellier, 643.315; y para otros varios destinos, 
• 249.562. Total, 1.154.677 kilogramos. 
Son muchas las poblaciones donde se d is -
ponen los electores á llevar á los municipios 
persona - iudep ndientes y desligadas de todo 
: compromiso político. 
Esto es nuestro único remedio, según lo 
hemos demostrado repetidas veces. 
En el local de la Asociación de Agricul to-
res, calle de Luzón. núm. 4, se reunirá hoy, 
. á las ocho de la noche, el Comité Central de 
: la Union Económica FAectoral. 
Los vinos nuevos de Tomelloso son objeto 
de activísima demanda; en pocos días han 
cambiado de mano más de doscientas m i l 
arrobas á los precios de 10 á 11 reales por los 
tintos y de 7 á 8 por los blaucos. 
En Motilla del Pal anear se han contrata-
do unas cuarenta mil arrobas, á 11,75 á 12 
reales, pero hoy uo se cede ya á estos t i -
pos, pretendiendo los tenedores 15 y 16 
reales. 
De una carta de Buenos-Aires, reproduci-
mos el siguiente párrafo: 
«No te creas que aquí con 40 ó 50 pesos se 
puede pagar casa y comer; (pie la habitación 
que tenemos para los tres, que aquí le llaman 
una pieza, es del tamaño del comedor de la 
calle de Alvarez y gana 15 pesos al mes. Un 
bollo de pan como «Ibardiila chicha vale un 
rea!, y para almorzar me como dos ó tres y 
uo me quedo satisfecho; una libra d ; aceite 4 
pesetas, una arroba de carbón 60 reales, y na 
escobón dos pesetas. Figúrate lo que aqui se 
necesitará para vivir.» 
Los vinos franceses pagan en Alemania 30 
pesetas de entrada por hectólítro; en Inglate-
rra, 27; en Austria, 50; en Rusia, 85; tn I ta -
lia, 20; en Noruega, 16; en líspaña, 2, mieu-
tras los vinos extranjeros sólo pagan en Fran-
cia 4 1|2 francos si se regulan por ta tarifa ge-
neral, y 2 por la tarifa excepcional. 
Llamamos la atención á unestros suscr íp -
tores sobre el anuncio que insertamos eu la 
plana correspondiente .4 los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desac d i ñ c a d o r par ex-
celencia que da tan seguros resultados con 
tra el agrio y ácido de los vinos. 
GRAN ESTABLECIMIENTO 
DE 
A r b o r i c u l t u r a , y F l o r i c u l t u r a 
s imien tes de 
L . R A C A U D , h o r t i c u l t o r , 
Zaragoza . 
Seis grandes premios de primera y segun-
da clase han recompensado hasta la fecha 
sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras. 
Kxportación para todos los puntos de Es-
paña y del extrangero. 
Confianza y esmero en sus envíos. 
Remite su catálogo franco por el correo 4 
quien lo pida. 
Lnp. de EL LI3ERAL, Almudeua, 2. 
CKOKICA DS VINOS 1 CBBKiLBS 
A LOS V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA. 
Este producto es eficaz, sin género algiiuo de duda y especinlmente 
contra el «grio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde liace infi-
nitos años El resultndo es perfecto y completameute inofensivo para la 
salud, como lopruebau los análisis practicados por diferentes químicos. 
El prt-cio es 10 pesetas 45 kilos, con esta cantidad hay suficiente 
para desacidificar 4U0 arrobas de vino ó sean próximamente 640 litros. 
Pedir prop| ectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Ceno, Calle Mayor, n ú m . ib, Madrid. 
Sran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícola» 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, VASEO D K L A A D L A N A , ib 
Antigua stsursal de la casa NOEL de Paris. 
B O M B \ S P A R A . T R A -
S I E G O D E V I N O S , Pren-
sas para vino y aceite, 
Filtros y toda clase de ar-
tículos para almacenes de 
vinos, ARADOS, Trillado-
ras, Segadoras, Aventado-
ras y Cribas para la limpia 
de cereales. Corta pajas. 
Desgranadoras de maíz y 
Apáralos para la destilación 
de vinos, orujos, frutas, etc., y para la rectificación de 
alcoholes. Tijeras para injertar, vendimiar y podar. 
C a t á l o g o s gratis á quien los pida. 
P L A N T A S D E GARNACHA T I N T O R E R A 
Esta variedad de vid, la más tinta y la más apreciable por su precoci-
dad y notable producción, es también la más resistente al mil din y demás 
enfermedades cr ip togámicas . Es apropósi to para terrenos medianos y de 
ínñma calidad, y puede adquirirse dirigiéndose á D. Jo^e Damián Capsir 





Garnacha tintorera, cien plantas i 
Idem id . doscientas cincuenta ! 
Idem i d . quinientas 
Idem i d . mil 
Aramó - i tintorero, propio para terrenos 
de 1.a calidad y esmerado cultivo, el 
mil lar 
Vide ' i americanas y R i p a r i a legít imas 















de 2 años. 
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Y S T U R O E S S 
( A n t e s P a r s o n s y G r a e p e l ) 
. ^ S m a r é n : MONTERA, 16. 
R»<'|Eo*fl*ot CLAUDIO C O E L L O , 43, Madrid. 
Sucursal en Vallado/id: Acera de Reco-
letos. 6. 
Bombas y d e m á s | i u á q u i n a s . Catálog-os gratis y 
franco. 
A B O N O S M I N E B A L K 
de la Oompsñia ¿gricola y Salinera de Fuente-Piedra 
Direcc ión: Madrid, Perciados. 35. 1.* y provincia de M á l a g a 
Fuente-Piedra. 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entiendeE 
comprendido el saco y P U E S T O S E N C U ^ L O U I E R A E S T A C I O N 
D E F E R R O C A R R I L O P U E R T O DK M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
H U M . 1.—AZOADO para cereales, huertas y jardines, á 3 2 pesetas lo» 
100 k i lóg ramos . 
N U M . 2 , - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc.. á 32 pesetas ios 1 0 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cafi de azúcar , m»íz y forrajes, á 
pesetas los 100 ki logramos. 
N F M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el est iércol , quintupli-
cando así su valor agrícola ,á 17,50 peseta» los 100 ki lógraraos . 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico pora naranjos lino, c á ñ a m o , pi-
mieutos. t igos y arroz, ¿24 ,50 pesetas lof 100 ki óg ramos . 
N U M . 7 .—POTHSIC antit-éptico. Preservativo céntralas enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas loi 
ilH) Kilógrumos. 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificaoo G A R A N T I Z A K D O L A 
E X A C T A COMPOSICION de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fábrica Dr. D. Laureano Calderón, ca tedrá t ico de 
q u í m i c a de las Universicades de Madrid y de títrasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos. con testimnio de loi 
oue bau usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
DR. í. tf.. MARTÍNEZ ANIBARRO 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 




Aparato para la 
Explotación ú ú orujo de uva 
extrayendo ei tártaro y el 
aguardiente. 
Opúsculo sobre las plagas 
DE L A VID 
Conocidas con los nombres de 
mildiu , antracnosis , erinosis 
crownrot. blak rot, dry-rot, ma 
negro, podredumbre, dadospo-
rium, septosporium, septocyllin-
brium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de 
las invasiones parasitarias, por 
D. Fausto Garagarza, decano y ca-
tedrático de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio químico-mu 
nicipal de Madrid.—Dirigirlos pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
o, Madrid.—Precio: una peseta 
BOMBA 
Los precios nnteriores se entienden puestas las plantas sobre "wagón en 
la Estación del Ferrocarril y facturada0 a pngar en la de destino, gnrailtt-




m G, NEVILLE 
U, Pteza Palacio, Barcelona 
P, Puerta del Sol, Madrid 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metfos tubo aspiración 
de espiral, 4 metros tubo de impe-
¡ a c i ó n , enlaces recipiente colados 
4.000 litros pesetas 225 
i 6.000 « » 275 
j 8.000 » » 350 
I E í t a B O M B A excede á todas otras por solidez, durac ión y có-modo manejo. 
Bocoyes y Pipas 
de todas clases para viuos y aguar-
dientes. 
De venta en Santander, casa de 
D. Joaquín Conde T e r a n . 
Ttimbién se alquilan á precios 
convencionales. 
Y A L L S HERMANOS 
INGENIEROS 
TALLERES REFUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARClíLONA 
Premiados con \ i mt-dallax de Oro, Pia-
la y ¡¡ronce, por sus especialidades. 
IDaquiunria « iiiNlalacioncis 
comttlclitN se^úu ION ú l t i m o s 
•delanlM para 
Páb" icas de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Cliocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fabt icMS y molinos de aceites. 
Prensas para viu s. 
Mtiquiiuis de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensad hidráu-
licas y de todas clases para to-
dita las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A JL L S .—Campo Sagrado 
B A R C E L _ O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
Casa ápperl 
A P P E R T 
^ D E s CONSERVES/*, 
(fundada en 1812.) 
Conservación y mejora 
D E L O S V I N O S 
POR 
E L Ü N O T A N I Ñ O 
Principio natural de la viniñcucxót, 
y para Izreconstitución de los vinos, m 
de uso tan licito corno los cLaritícanles 
« N O T A N N l l i 
^ N A T U R E L DE V l l r f S 
« « b c o n t í t u l i o n ^ M 
m 
N e t « l-*5' 
r¿/e¡fel 
El uso del . E N Ü T A M K O es so-
bre todo favorable á la tina. Basta 
echarlo poco á poco y por copag 
.-obre la uva antes de la fermenta-
ción. 
Para mejorar los vinos, hacerles 
más firmes y más subidos, mante-
niéndolos inalterables y de buen 
gusto; para rejuvenecer loa nuevos 
y conseguir tengan mejor mercado; 
para facilitar las clarificacioueg| 
disminuyendo á la vez el volumen 
de las heces é impedir que los v i -
nos pierdan su color. 
Kilo 
Francos 
ÍENOTANINO para vinos tintos.^ 
— para vinos blan-
cos y vermouth. 12 
— para vinos de 
c h a m p a g n e y 
otros espumosos 15 
Sé envían prospectos lib*es de porU 
á cuantos los pidan. 
ICHEVALH-APPERT 
30, rué de la Mare (Meailm outant";. 
PARIS 
Crónica de Vinos y Cereales 
AÑO X I I 
La CKÓNICA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más de cuatrocientos 
corresponsales, y es el periódico de mayor circulación en Kspaña, por cuye 
motivo los fabricantes y vendedores de maquinas, abonos, insecticidas, 
etcétera, pueden prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad en la 
CRÓNICA. 
Suscripción. En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el page 
personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro al 
Sr. Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España , y 10 en el exrranjero y 
Ultramar. 
Oficinas: calle de Ferraz, núm 54, principal. 
iR l i 
DE 
L A ' M i Q U I ^ R i A AGRÍCOLA 
Adr ián Eyries 




ra tiene el privilegio da 
ser la más ligera y á ia. 
vez la más fuerte de 
\ cuantas se han inventado. 
I Su c o n s t r u c c i ó n %.y.,S -J compuesta de hierro 
• .. : . " - / r ' ^ ^ ^ ' Í S i j r forjado y Malleabls, la 
^ . • . . :-" . pone «1 abrigo de toda 
- ' - rotura á la voz (pie su 
sencillez permite ser entregada al mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho una gran rebaja de precios y no omite 
gastos para proporcionar las máquinas más modernas y de mejores re-
sultados. 
Para emplear 
S O B R E L A V E N D I M I A 
Sos-
í r t r i -
los de la 
T T ' T - Í / - ^ ó i ^ - í / - \ |>«riíel color v mejoramiento de los vinos. 
I I A M U C Í L ' I U . O tituye ventajosamente al yeso y al ácido tu 
co. Da á los vinos la bril l au t a y la frescura deque carecen los d 
mayor parte de nuestras comarcas, facilitniido la clarificación y eviwpao 
que se vuelvan ó ensucien, como ha sucedido con muchos de la ull ima 
eosecha. 
Los defectos de los vinos deben prevenirse con el trata-
miento de los mostos. 
Dósis de enoácido para 10 á 12 hectólitros de vino, 5 pesetas. No se sir-
ven menos de 6 dós is . Importantes .iescuentos por mayor. Con el produc-
to se facilita nota para su empleo. Los pedidos deben hacerse con W aOi 
ticipación necesaria y no se sirve ninguno que no venga acompauai 
su importe. 
Dirigirse al .SV. Dr . Martínez Añilarro, Serrano. 4 , M a d r i d . 
UTEÍíSlLIO_S=VIiNÍCÜLAS 
Alambiques y Aparatos de todas 
clases. 
Clarificantes para vinos. 
C A R L O S H A U P O L D 
¡^7, Alameda de los Tristes, 7. 
MÁLAGA 
k los vinicultores 
Desacidificador Lebeu/' \ >nv» quitar 
el agrio y ácido de los vinos. Bote 
de medio ki lo, para ocho ó diez 
hectólitros, 5 pesetas.—Ulari/icanle 
para vinos enérgico é jaofeusiTO. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros, 7,50 pesetas.—Conser-
vador enántico para preservar los 
viuos de tudas las enfermedades. 
Bote de medio k i lo , 7,50 pesetas. 
A rados l e g í t i m o s V F R N B T TE 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
Dirigirse al administrador de La 
Revista Vinícola y de Agricultura 
Bauzas, 5 y 7 Zaragoza. 
SAL FACI 
cont ra l a bacera, ma l del bazo 
del ganado vacuno, l ana r 
y cabr io . 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la exper^n-
cia de trece a ñ o s . A su uso debe» 
multituddegauaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Sejeco-
mienda eficazmente á los .veuores 
veterinarios, quienes encontraran 
en su uso la medicac ión racionav 
contra tan devastadora afección. 
Un paquete con inst rucción para 
el tratamient , le cien cabezas, 
seis pesetas. 
Remis ión a u) caña median-
te abono de su vaioi •' porte. 
Depósito en Madr id farmacia de« 
doctor D. Eduardo Blanco y «aso , 
Concepción Jeromuia, ¿* y £0-
Depósito general: ^IEfcl7aapdaP 
Fac í , Dou Jaime I . n ú m . L ^ r a 
gOiM. 
